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摘要：本文阐述了某些高科技企业在组织气氛建设、调查、分析和完善等方面的方法和实践。对通信、
软件行业公司实施组织气氛管理有一定启示。
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度正相关性。说明组织气氛对组织绩效有较大影响。
三、组织气氛调查反馈的焦点问题访谈
组织气氛调查中发掘出许多问题。对一些重大问题作了深入
访谈和分析。如流程、质量、软件、研发、项目管理、CMM问题。
根据公司组织气氛调查中“官僚最小化”指标评价值偏低的
情形，抽取数千反馈电子问卷中该项指标评价值最低的XX位同
事进行访谈。
接受访谈的同事来自各部门和各产品线，平均每人访谈时间
10至25分钟，根据访谈记录整理出需要注意和改进的要点。
1.流程的目的
需要清楚流程设立的目的，需要有专人去评估存在必要性。
需要把流程、环节、要素仔细评估。
需要仔细分析投入、产出。
2.流程和业务匹配度
流程和业务不全部符合，有时产生阻碍，有时过于复杂，有
时限制个人主动性和积极性，反而降低效率。
流程有的环节可以跳过。
研发需要一定自主性。
流程应该征求大家意见，然后制定。很难接受人为而不结合
业务流程。
3.流程和质量匹配度
流程应保证质量，但由于前瞻性、基础性工作不足，经常被
市场、客户牵着走，以客户、市场压力牺牲流程和质量，终究会
形成问题大爆发，损害公司利益和品牌形象，不利于公司长远、
未来的产品投标和生存发展。
大公司、通信对质量要求高，没有哪个公司无流程。如果这
一代人不负责，下一代人将会尝到苦果。产品稳定性和可靠性差。
突发事件经常打乱工作，无计划。
软件开发上涉及需求、管理问题较多，需求不明确，大系统
无专人设计。开发时间紧。产品推出应该考虑长远发展。
流程、质量管理和资料应该电子化（记录）。
流程应该提前设计，清楚总体方案，明确后再改。
4.流程划分
流程、质量、项目管理人员需要提升专业技术水平和加深对
业务了解。
总体流程不明确，职责不清。
研发流程不清，混乱，职责不清，分工混乱。
部门、项目组内流程较混乱。
5.流程意识
不重视流程，不遵守流程，个人主义、随意性太强。
员工要以职业、岗位、流程为职责和忠诚，照章办事，不应
惟领导权威。
大家流程、质量意识淡漠，对流程不了解。
6.流程执行现状
流程遵守和执行形式化。有了合理流程要真正执行、监督和
完成。开发流程要落到实处，监督管理。
流程无人监督和监控。
流程无人管理和优化。
7.流程运作结果
研发、项目管理流程要更加清晰，乱糟糟，工作辛苦收效微，
无用功加重复，不能重复做不增值的事情。
每个项目、团队要培养后备人才，开发人员需要时间休整和
思考，提升自我。
根据访谈结果，我们认为流程、质量、项目管理的规范化、
现代化管理对于公司产品开发、技术积累，优质、高效服务客户，
提升公司形象和增强品牌具有至关重要作用。
四、提高组织气氛完善是提高公司核心竞争力的必要手段
坚持公司关注客户、以人为本的企业文化核心价值观。建设
创新、高效、开放、宽松、民主、平等、求是、做实、严谨、细
致的学习型和市场驱动型团队。以世界和业内一流公司为追赶的标
杆和超越目标，运用素质模型、目标管理、平衡计分卡、KPI、360
度调查等工具，建设以绩效结果和流程规范为导向的考评体系。
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